地域スポーツイベントにおける経済波及効果の計測と地域活性化戦略の構築 : 「第1回塩尻市ぶどうの郷ロードレース」の分析を中心に by 中島 弘毅 et al.
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ޣ╙㧝࿁Ⴎዥ߱ߤ߁ߩㇹࡠ࡯࠼࡟࡯ࠬߩ⚻ᷣᵄ෸ലᨐ╬ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࡯࠻ޤ 

 ߎߩࠕࡦࠤ࡯࠻ߪ㧘ޟ╙㧝࿁Ⴎዥ߱ߤ߁ߩㇹࡠ࡯࠼࡟࡯ࠬޠ߇ႮዥᏒ⚻ᷣߦਈ߃ࠆ⚻
ᷣᵄ෸ലᨐ╬ࠍផ⸘ߔࠆߚ߼㧘ߎߩ࡟࡯ࠬߦෳടߐࠇߚᣇ╬ࠍኻ⽎ߦⴕ߁߽ߩߢߔ㧚ߏ
࿁╵޿ߚߛ޿ߚ⚿ᨐࠍ㓸⸘ߒ㧘ᐔဋ୯╬ࠍෳ⠨ߦߐߖߡ޿ߚߛߊ߽ߩߢ㧘୘ੱᖱႎ଻⼔
ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ෸߮㑐ㅪᴺ઎╬ߦၮߠ߈㧘෩㊀ߦ▤ℂߒ㧘࿁╵ౝኈࠍ୘೎ߦ౏⴫ߔࠆߎߣ
߿㧘ᧄ⋡⊛એᄖߦ૶↪ߔࠆߎߣߪ޽ࠅ߹ߖࠎ㧚 
 ᄢᄌ߅∋ࠇߩਛ㧘ᕟ❗ߢߪߏߑ޿߹ߔ߇㧘ߏදജ⾦ࠅ߹ߔࠃ߁ࠃࠈߒߊ߅㗿޿↳ߒ਄
ߍ߹ߔ㧚 
             ᧻ᧄᄢቇੱ㑆ஜᐽቇㇱ
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Σ㧚ၮᧄ⊛ߥ੐㗄ߦߟ޿ߡ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚
㧝㧚ᕈ೎ 
↵࡮ᅚ㧕㧞㧚ᐕ㦂 
   ᱦ  
㧟㧚ዬ૑࿾
       ㇺ㆏ᐭ⋵ 
        Ꮢ↸᧛ 
  㧠㧚ෳടᒻᘒߣ⒳⋡Ԙㆬᚻ㧦ෳട⒳⋡
   MO ࠦ࡯ࠬ࡮߅ᭉߒߺࠦ࡯ࠬ 
             ԙᔕេ Ԛⷰቴ ԛߘߩઁ
         
Τ㧚⃻࿾ߢߩኋᴱߦߟ޿ߡ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚 
㧝㧚ߒߚ  ኋᴱᣣᢙ
  ᴱ  Ԙࡎ࠹࡞ ԙᣏ㙚 Ԛ᳃ኋ ԛߘߩઁ㧔    
        ኋᴱ࿾  ԘႮዥᏒౝ ԙႮዥᏒᄖ
          
㧞㧚ߒߡߥ޿ 
Υ㧚⃻࿾ߢߩᶖ⾌ᡰ಴ߦߟ޿ߡ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚Φ㧚⃻࿾߹ߢߩ੤ㅢᚻᲑߦߟ޿ߡ 
Ԙ੤ㅢ⾌
⃻࿾ౝ    
      ౞ ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚 
ԙኋᴱ⾌   
 ౞ Ԙ⥄ኅ↪ゞ ԙ㔚ゞ Ԛࡃࠬ 
Ԛ㘶㘩⾌  
      ౞ ԛߘߩઁ
      
ԛ߅࿯↥ઍ  
  
↢㞲ㄘ⇓↥‛  
      ౞ 
  
ࡢࠗࡦ࡮߅㈬㘃 
      ౞ 
  
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 
      ౞ 
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౞ 
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          
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౞ 
Χ㧚ߎߩᄢળߦෳടࠍ᳿߼ߚℂ↱ࠍ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚ᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡߊߛ
ߐ޿
ⶄᢙ࿁╵㧚 
    Ԙ╙㧝࿁⋡ߩᄢળߛ߆ࠄ ԙ߱ߤ߁╬ߩ․↥ຠ߇㘩ߴࠄࠇߘ߁ߛ߆ࠄ Ԛⷰశߦ߽㝯ജ 
     ߇޽ߞߚ߆ࠄ ԛࠦ࡯ࠬ߇⦟ߐߘ߁ߛ߆ࠄ Ԝ᷷ᴰߦ౉ࠅߚ޿߆ࠄ ԝߘ߫㧘ጊߩᐘ 
╬ߩ㘩੐ࠍ㘩ߴߚ߆ߞߚ߆ࠄ  Ԟઁߩੱߦ⺃ࠊࠇߚ߆ࠄ ԟߘߩઁ㧔   
Ψ㧚ߎߩᄢળߦ߅ߌࠆ޽ߥߚߩḩ⿷ᐲࠍ߅⡞߆ߖߊߛߐ޿㧚ᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡ 
ߊߛߐ޿㧚 
ާԘ㕖Ᏹߦḩ⿷ ԙᲧセ⊛ߦḩ⿷ Ԛ᥉ㅢ ԛᲧセ⊛ߦਇḩ⿷ Ԝ㕖Ᏹߦਇḩ⿷ި 
  㧝㧚ᴪ㆏ߩჿេ  
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
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
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
⾗ᢱ 2a  㐳㊁⋵߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 2km ࠦ࡯ࠬ㧕
㐳㊁⋵ 䈗ᗧ⷗
㪉㫂㫄↵ ᰴ䈲㪊䉨䊨䉮䊷䉴䉕⿛䉍䈢䈇䇯
 㘶䉂᡼㗴䈱႐ᚲ䈏㆙䈜䈑䉎䇯
 䉋䈒⿛䉏䈩䉋䈎䈦䈢䇯
 ᧪ᐕ䈲଻⢒࿦䈱䉪䊤䉴ోຬ䈪ෳട䈚䈢䈇䈪䈜䇯
㪉㫂㫄ᅚ 㪉䌫䌭ᐕ㦂೙㒢䈏䈭䈒ሶଏ䉅৻✜䈮⿛䉏䈢䈱䈪䉋䈎䈦䈢䇯
 ሶଏ䋨䋳ᱦ䋩䈫⿛䉍䉁䈚䈢䇯䈤䉊䈉䈬䉋䈇〒㔌䈪䉋䈎䈦䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
 䈖䉏䈒䉌䈇䈱ੱᢙ䈱ᄢળ䈏䈱䉖䈶䉍䈚䈩䈇䈩䈇䈇䇯
 䉳䊠䊷䉴䇮䈹䈬䈉㘩䈼᡼㗴䈉䉏䈚䈇䈪䈜
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ∋䉏䈢䈔䈬ᭉ䈚䈎䈦䈢䈱䈪᧪ᐕ䉅䉋䉐䈚䈒䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯
 ᄤ᳇䈮䉅ᕺ䉁䉏䈩ᦨ㜞䈪䈚䈢䇯䉴䉺䉾䊐䈱⊝᭽䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯


䈫䈩䉅ᭉ䈚䈒⿛䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䅇䉁䈢᧪ᐕ䉅ᭉ䈚䉂䈮䈚䈩䈇䉁䈜䇯㩿⿛䉎䉮䊷䉴䈮ゞ䈏ㅢ䉎䈱䈲ෂ
㒾䈣䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㪀


⾗ᢱ 2b  㐳㊁⋵߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 3km ࠦ࡯ࠬ㧕
㐳㊁⋵ 䈗ᗧ⷗
㪊㫂㫄↵ 䉝䉾䊒䉻䉡䊮䉅䈅䈦䈢䈔䈬ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 એᄖ䈮ᣧ䈒䈩䈶䈦䈒䉍䈚䈢䇯
 䈐䈧䈎䈦䈢䇯
 䉫䊤䊮䊄䈱࿁䉍ᣇ䈏࿁䉍䈨䉌䈎䈦䈢䇯
 㜞ૐᏅ䈏䈅䈦䈢䈇䈇䇯
 䉮䊷䉴䈏䈤䉊䈉㐳䈇䇯
 䉮䊷䉴䈏䉒䈎䉍䉇䈜䈒䈭䈦䈩䈇䈩䉋䈎䈦䈢䇯

䉮䊷䉴䈱᩺ౝ࿑䉕૞ᚑ䈚䈩ᒛ䉍಴䈚䈩䉅䉌䈇䈢䈇䇯䉮䊷䉴䈱᩺ౝଥ䈱ኻᔕ䉕⛔৻䈚䈩䉅䉌䈇䈢䈇䋨䉒䈎
䉌䈭䈇䈫⸒䉒䉏䉁䈚䈢䋩
 䉮䊷䉴䈱ㅜਛ䈮⛎᳓ᚲ䉕૞䈦䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 䉮䊷䉴䈱ㅜਛ䈮⛎᳓ᚲ䉕૞䈦䈩䈾䈚䈇䇯
 䉮䊷䉴䈱ㅜਛ䈮⛎᳓ᚲ䉕૞䈦䈩䈾䈚䈇䇯
 ဈ䈏䈚䉖䈬䈎䈦䈢䇯
 䈜䈗䈒ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䈢䈒䈘䉖䈱ᐕ䈱ੱ䈫⿛䉎䈫䈫䈩䉅ᭉ䈚䈇䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ∋䉏䈢䇯
 ∋䉏䈢䈔䈬䇮䈫䈩䉅ᭉ䈚䈒ቢ⿛䈪䈐䈢䈱䈪䉋䈎䈦䈢䇯
 ∋䉏䈢䈔䈬䉂䉖䈭䈪⿛䉎䈫ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ․↥ຠ䈏ᄙ䈇䈱䈏䉋䈎䈦䈢䇯㘩䈼᡼㗴䇮㘶䉂᡼㗴䈱䉰䊷䊎䉴䈏⦟䈇䇯
 ․䈮䈭䈚
 䈫䈩䉅ဈ䈫䈎䈅䈦䈢䈱䈪䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䈭䈚
 䈱䈿䉍䈏ᄢᄌ䈣䈦䈢䇯
 㕖Ᏹ䈮䊑䊄䉡䉇䉳䊠䊷䉴䈏䈍䈇䈚䈎䈦䈢䇯
 㕖Ᏹ䈮⦟䈇䇯
 㕖Ᏹ䈮⦟䈇䇯
 㕖Ᏹ䈮䉋䈇䇯㩷 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 䊑䊄䉡䈱䉳䊠䊷䉴䈏䈍䈇䈚䈎䈦䈢䇯
 䉅䈦䈫䉳䊠䊷䉴䉕Ⴧ䉇䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 ጊ䈏ᄙ䈒䈩᥊⦡䈏䉋䈎䈦䈢䇯
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㪊㫂㫄ᅚ ဈ䈏䈐䈧䈎䈦䈢䇯
 䉳䊠䊷䉴䈫䈹䈬䈉䈏㘩䈼䉌䉏䉎䈱䈏䉋䈎䈦䈢䇯


䉴䉺䉾䊐䈱⊝᭽䈏৻↢ ๮䈮ኻᔕ䈚䈩䈒䈣䈘䉍䉋䈎䈦䈢䇯᷷䈎䉂䈱䈅䉎ᄢળ䈪䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁
䈚䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯䈹䈬䈉䈱⒳㘃䉕Ⴧ䉇䈚䈩᰼䈚䈇
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯䉁䈢᧪䈢䈇䇯
 䈱䈿䉍䈲䈜䈗䈒䉨䉿䈎䈦䈢䇯䊑䊄䉡䈲䈜䈗䈒䈍䈇䈚䈎䈦䈢䇯
 ೋ䉄䈩䈱ᄢળ䈪䈚䈢䈏䇮䈫䈩䉅ᭉ䈚䈒⿛䉏䈢䈱䈪䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ೋ䉄䈩䈱䊨䊷䊄䊧䊷䉴ෳട䈪䇮㕖Ᏹ䈮ᣧ䈒䈩㛳䈐䉁䈚䈢䇯
 䈹䈬䈉䈏㘩䈼᡼㗴䈪䉋䈎䈦䈢䇯
 䈹䈬䈉䉳䊠䊷䉴䈏䈍䈇䈚䈎䈦䈢䇯
 ఝൎ䈪䈐䈢䈒䈘䉖䈱ຠ䉕㗂䈐䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈹䈬䈉䈏ᄢᅢ‛䈭䈱䈪
               

⾗ᢱ 2c  㐳㊁⋵߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 5km ࠦ࡯ࠬ㧕
㐳㊁⋵ 䈗ᗧ⷗
㪌㫂㫄↵ 䉮䊷䉴䈏㕙⊕䈎䈦䈢䇯
 䉮䊷䉴䈏⥄ಽ⊛䈮ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 䉴䉺䉾䊐䈱ㆇ༡䈏䈜䈳䉌䈚䈎䈦䈢䈪䈜䋣
 䈹䈬䈉䈏䈍䈇䈚䈎䈢䈦䈢䈪䈜䇯೨ᐕ䉁䈪䈱䈚䈱䈱䉄᳝䉕ᭉ䈚䉂䈮䈚䈩䈇䈢䈱䈪䈜䈏䇮䈭䈒䈩ᱷᔨ䈪䈚䈢䇯
 䈹䈬䈉䈭䈬㘶䉖䈣䉍㘩䈼䈢䉍䈪䈐䈩ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯
 ḩ⿷䈪䈜䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 㪈䉨䊨䊜䊷䊃䊦䈱䉨䊨⴫␜䈏䈅䉏䈳䉋䈇䇯䉮䊷䉴䈏⿛䉎䉁䈪䉒䈎䉌䈭䈎䈦䈢䇯
 ᧪ᐕ䈲੹ᐕ䉋䉍䉅䇮ᣧ䈒⿛䉏䉎䉋䈉䈮䈏䉖䈳䉍䈢䈇䇯
㪌㫂㫄ᅚ ฦ䉮䊷䉴಴⊒䈱ᤨ㑆䉕ᬌ⸛䈚䈩᰼䈚䈇䇯
 ᦨ㜞䈪䈜䇯ෳട⾌䈮⷗ว䈦䈩䈇䈭䈇䈱䈪䈲䇮⊝䈘䉖䈱⽶ᜂ䈏ᄢᄌ䈪䈲䈭䈇䈪䈜䈎䇯
 ᦨ⚳䈣䈦䈢䈱䈪ᓟ䉐䈎䉌㪈㪇䉨䊨䊜䊷䊃䊦䈱㓸࿅䈏᧪䈩䇮ᷰ䉏䈝䇮䈠䈱ᓟゞ䈏᧪䈩ᔺ䈎䈦䈢䇯
 ᦨೋ䊑䊄䉡䉇䈍ᐫ䈱႐ᚲ䈮᳇䈏䈧䈎䈭䈎䈦䈢䈪䈜䇯ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇮䈗㚓⿛᭽䇯


䉴䉺䉾䊐䈱⊝䈘䉖䈱ኻᔕ䈏ᥦ䈎䈎䈦䈢䈪䈜䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈹䈬䈉䉇䈹䈬䈉䉳䊠䊷䉴䊶㤈⨥ᄢḩ
⿷䈪䈜䇯
 ᥍ᄤ䈪ᭉ䈚䈇ᄢળ䈣䈦䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᄢᄌ䉋䈇ᄢળ䈪᧪ᐕ䉅䈅䉏䈳ෳട䈚䈢䈇䈪䈜䇯
 䊌䊮䊐䈮䉮䊷䉴䉕ᦠ䈇䈩䈾䈚䈇㩿䉨䊨䊜䊷䊃䊦೎䈮㪀ޕ


䈹䈬䈉䇮䈹䈬䈉䉳䊠䊷䉴䈱䉂᡼㗴䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯᧪ᐕ䈲䊪䉟䊮䉕䈟䈵䋣ᴪ㆏䈱ჿេ䉅ᄙ䈒᧪ᐕ䉅䉁䈢䈐䉁
䈜䇯

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
⾗ᢱ 2d  㐳㊁⋵߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 10km ࠦ࡯ࠬ㧕
㐳㊁⋵ 䈗ᗧ⷗
㪈㪇㫂㫄↵

㪈㪇䌫䌭䈱䉴䉺䊷䊃䈎䉌㪌㪇㪇䌭䉁䈪䈱඙㑆䈲䉅䈉ዋ䈚ᐢ䈒䈚䈩䈾䈚䈇䇯㪈ゞ✢䈣䈔䈪䈲䈅䈹䈭䈇䇯䉴䉺䉾䊐䈱⊝
䈘䉖䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䉁䈢᧪䉁䈜䇯
 㪈㫂㫄㩷 Ფ䈱〒㔌⴫␜䈏䈾䈚䈇䇯
 㪌䌫䌭䇮㪎䌫䌭䈅䈢䉍䈪〒㔌⴫␜䈏䈅䉎䈫䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯


㪧ଥ䉍䈱ੱ䈏૕⢒㙚䈱႐ᚲ䈫䈎䊑䊄䉡䉰䊷䊎䉴䈱႐ᚲ䈭䈬䈮ਇ᩺ౝ䈪䇮ᦨೋᚭᖺ䈦䈢䇯㩿ᄁᐫ䉅䉒䈎䉌
䈝㪀
 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯


ᴪ㆏䈱⊝᭽䈱ᔕេ䈏䊌䊪䊷䉕䈒䉏䉁䈚䈢䇯㪌䉨䊨䈫㪈㪇䉨䊨䈱䉴䉺䊷䊃ᤨ㑆䉕㪈㪇ಽ䈎䉌㪈㪌ಽ䈮䈚䈢䈾䈉䈏䉋
䈇䇯⛎᳓䈲䉅䈉৻▎ᚲ䈾䈚䈇䈪䈜䇯
 㘑䈏ᒝ䈒็䈇䈩䈇䉎䇯
 〒㔌䈱⴫␜䉕Ⴧ䉇䈚䈩᰼䈚䈇䇯
 〒㔌⴫␜䉕䋱䌫㫄Ფ䇮⛎᳓䈲䋳䌫㫄Ფ䈏䊔䉴䊃䈣䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉴䊘䊷䉿䊄䊥䊮䉪䈲⭯䉄䈩䈇䈇䇯
 䉨䊨⴫␜䈍㗿䈇䈚䈢䈇䇯


䉨䊨⴫␜䈏㪈䉨䊨䈗䈫䈾䈚䈎䈦䈢䇯䊤䊮䊅䊷䉵䊔䉴䊃㪈㪇㪇䈮౉䉎䈒䉌䈇⦟䈇䉴䉺䉾䊐ኻᔕ䈪䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉
䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ੤ㅢⷙ೙䉕䉅䈉ዋ䈚䈚䈩䈾䈚䈇䇯
 䉮䊷䉴਄䈪䈱ᱷ䉍〒㔌᩺ౝ᧼䈏ዋ䈭䈒䊕䊷䉴㈩ಽ䈏㔍䇯
 䉮䊷䉴䉅⿛䉍䉇䈜䈒䇮ෳട⾌䉅〒㔌䉅ㆡᐲ䈮䉋䈎䈦䈢䇯
 Ⴎዥർ䉋䉍䈱䉟䊮䉺䊷᩺ౝ䈭䈚䈪䈉䉁䈒⃻႐䈻౉䉏䈢䇯㩷 䌐ౝ䈱᩺ౝ䈱ੱ䈍䉐䈛㐳㜞੐䈚䈮䈒䈎䈦䈢䇯
 ᰴ࿁ᔕ൐䈱䈢䉄᩺ౝ䉕ㅍ䈦䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 䉴䉺䉾䊐䈏ⷫಾ䈪䉋䈎䈦䈢䇯
 䉴䉺䉾䊐䉇ᴪ㆏䈱ჿេ䈪᳇ᜬ䈤䉋䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯䉁䈢䈐䉁䈜䋣
 ᄢᄌ⦟䈎䈦䈢䇯䊊䊷䊐䉮䊷䉴䉕ᦸ䉃䇯ᱤ⑼ᄢ䈱දജ䈮ᗵ⻢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯䉁䈢䉇䈦䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 ᭉ䈚䈒⿛䉏䈢䈱䈪╙ੑ࿁䉅ⴕ䈦䈩᰼䈚䈇䇯
 䈫䈩䉅䉋䈇䉮䊷䉴䈣䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉁䈢ෳട䈚䉁䈜䇯
 䈫䈩䉅䉋䈇䈪䈜䇯᧪ᐕ䉅ෳട䈚䉁䈜䇯
 䈫䈩䉅䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ႐ᚲ䈏⦟䈎䈦䈢䇯㘑䈏ᒝ䈎䈦䈢䇯
 䊑䊄䉡䈏․↥ຠ䈫䈲⍮䉌䈭䈎䈦䈢䇯Ⴎዥ䉕⍮䉎䈐䈦䈎䈔䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯


䊑䊄䉡㘩䈼᡼㗴䈪䇮᪸৻ㇱ䈲䈍࿯↥䈮䈚䈩䈾䈚䈇䇯㪈㪇䉨䊨䉴䉺䊷䊃ᓙ䈢䈘䉏䉎䇯㪈㪇㪑㪊㪇ಽ䉴䉺䊷䊃䈲৻⥸
䈱ᄢળ䈪䈲ή䈚䇯
 ᧻ᧄᱤ⑼ᄢቇ䈱ᣉ⸳䈲⚛᥍䉌䈚䈒䈇䈇ળ႐䈪䈚䈢䇯


䋱䋮ෳട⾨䈮䈹䈬䈉䉅ട䈋䈩᰼䈚䈇䇯䋲䋮䉴䉺䊷䊃䈪䉫䊤䊮䊄䉅䋱䌾䋲๟䈜䉎䈫䉮䊷䉴䈮಴䈢䈫䈐ᷙ㔀䈏✭๺
䈘䉏䉎䈫ᕁ䈉䇯
㪈㪇㫂㫄ᅚ䈇䈇ᄢળ䈪䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯ᦨᓟ䈱䈭䈣䉌䈎䈭਄䉍䈏䈤䉊䈦䈫䈐䈧䈎䈦䈢䇯
 ᴪ㆏䈱ᄢ䈐䈭ჿ䈱ᔕេ䈮䈫䈩䉅ഥ䈔䉌䉏䉁䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
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

ᕁ䈦䈢䉋䉍ᔕេ䈏ᄙ䈒䈩䉋䈎䈦䈢䇯㩷 ᩺ౝᦠ䈱ౝኈ䈮ᣣ⒟䈫ᄢળ࿑䈏䈾䈚䈇䇯㩷 䈹䈬䈉䈍䈇䈚䈇䇯㩷 ቇᩞ
䈱䊃䉟䊧䈏૶䈋䈩䉋䈎䈦䈢䇯
 䈏䉖䈳䈦䈢䈣䈔ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯ᔕេ䈫䈩䉅䈢䈱䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 〒㔌䈱⴫␜䈏䉅䈉ዋ䈚䈢䈒䈘䉖䈅䉎䈫䈉䉏䈚䈇䇯


ᦨೋ䈮䉻䉾䉲䊠䈚䈜䈑䈩䇮ᓟ㪈䉨䊨䈒䉌䈇䈪䈍䈛䈘䉖䈮ᔕេ䈘䉏䉯䊷䉯䊷䈫⿛䉍䉁䈚䈢䈏䇮䈍䈛䈘䉖䈱䈾䈉䈏
ㅦ䈒䈩⥄ಽ䉅৻↢ ๮䈣䈦䈢䈱䈪㪌૏䈮౉䉏䈩䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯


ෳട⾨䈱䈾䈎䈮䊑䊄䉡䉳䊠䊷䉴㘶䉂᡼㗴䉇䇮䊑䊄䉡ήᢱ㈩Ꮣ䈏䈅䈦䈩ᄥ䈦⣻䈣䈫ᕁ䈇䉁䈚䈢䇯ᭉ䈚䉄䉁䈚
䈢䇯
 ᅚሶ䈱㪈㪇䌫ᐕઍ䈪䇮㪍㪇ᱦએ਄䉅䈅䈦䈢䉌䈇䈇䈭䊷䇯
 䉴䉺䉾䊐䈱⊝᭽䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈹䈬䈉㪼㫋㪺䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䈖䈱䉁䉁䈱䉰䊷䊎䉴䈪䄾
 ᄢળ䊌䊮䊐䈮⛎᳓䊘䉟䊮䊃䉕౉䉏䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 ᭉ䈚䉄䉁䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䉨䊨⴫␜㪈䉨䊨䈗䈫䈮䈚䈩䈾䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䈧䉌䈎䈦䈢䈔䈬ᴪ㆏䈱ᔕេ䈏䈫䈩䉅ബ䉂䈮䈭䈦䈢䈚䈹䈬䈉䈉䉁䈎䈦䈢䇯䈜䈏䈜䈏䈚䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯
 ⩄‛䈱㗍䈎䉍ᚲ䈏᰼䈚䈇䇯
 ᱷ䉍䈱〒㔌䈱⋴᧼䉕䉅䈦䈫ૐ䈒䈚䈩䈾䈚䈇䇯㪈䉨䊨䈗䈫䈮䉒䈎䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈾䈚䈇䈪䈜䇯
 ೋ䉄䈩䈪䈚䈢䈏䇮ᦨᓟ䈱ဈ䈏䈐䈧䈎䈦䈢䈪䈜䈏䇮䊑䊄䉡䉕㘩䈼䈢䉍䇮㘶䉖䈣䉍䈫ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ೋ䉄䈩䈱䊧䊷䉴䈪ᭉ䈚䈇૕㛎䈏䈪䈐䈩䉋䈎䈦䈢䇯
 䊑䊄䉡䈍䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯㘑䈮⽶䈔䈠䈉䈪䈚䈢䈏ᭉ䈚䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯
 䈹䈬䈉䈏䈍䈇䈚䈎䈦䈢䇯㪈䌫䌭䈗䈫䈮〒㔌䈱᩺ౝ䈏᰼䈚䈇䇯䊕䊷䉴䈏䈧䈎䉂䈮䈒䈇䇯


⾗ᢱ 2e  㐳㊁⋵߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ㧘ㆬᚻએᄖ߹ߚߪᧂ⸥౉㧕
㐳㊁⋵ 䈗ᗧ⷗
ⓨ⊕↵ 㪈㪇䉨䊨䈱ᓙ䈤ᤨ㑆䈏㐳䈇䈱䈪䇮㪐㪑㪈㪌ಽ䈮䉴䉺䊷䊃䈚䈢䈇䇯䉝䉪䉣䊥䉝䉴䈱䉮䉾䊒䈏ᄢ䈐䈜䈑䉎䈎䈭䋿
 䈉䉏䈚䈎䈦䈢䇯
 ⷫሶ䈪ෳട䈪䈐䈩䈇䈇⚻㛎䈏䈪䈐䉁䈚䈢䇯
 〒㔌䉕䍭䍰䈮␜䈚䈩䇯
 ੹ᓟ䈱᳗⛯䈮දജ䈇䈢䈚䉁䈜䇯


ᄢળ䊒䊨䉫䊤䊛䈮ฦ⒳⋡䈱䉮䊷䉴࿑䉕タ䈞䈩᰼䈚䈇䇯䋨᥉ㅢ䈱ᄢળ䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈲䈅䉎䋩䈹䈬䈉㘩䈼᡼
㗴䈭䈬䈱႐ᚲ䈏䉒䈎䉍䈮䈒䈇䈱䈪᩺ౝ࿑䉕䉒䈎䉍䉇䈜䈒䈚䈩᰼䈚䈇䇯
 ᧪ᐕ䈲䈟䈵ෳട䈚䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈚䈢䇯
 㒽਄┹ᛛ႐䈏૶↪䈪䈐䈩䈉䉏䈚䈎䈦䈢䇯䉂䉖䈭䈍਎⹤᭽䈪䈚䈢䇯
ⓨ⊕ᅚゞ䉕ᱛ䉄䉎䈖䈫䇯ᰴ࿁䉅ⷰቴ䈚䈢䈇䇯
 䉮䊷䉴䉕䊌䊮䊐䊧䉾䊃䈮タ䈞䈩䈾䈚䈇䇯
 ೨ᣣฃઃ䈚䈩᰼䈚䈇䈪䈜䇯
 ╙৻࿁䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈇䉐䈇䉐䈫䉴䉺䉾䊐䈱ᣇ䇱䈗⧰ഭ᭽䈪䈜䇯
 ᄤ᳇䉅䉋䈒䈹䈬䈉䉅䈍䈇䈚䈒᧪ᐕ䈲⥄ಽ䉅ෳട䈚䈩䉂䈢䈇

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⾗ᢱ 3a  㐳㊁⋵ᄖ߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 2km ࠦ࡯ࠬ㧕
⋵ᄖ 䈗ᗧ⷗
㪉㫂㫄↵ ᚻ⩄‛䈱㗍䈎䉍ᚲ䈫ᦝ⴩ቶ䈏䈅䉏䈳䉋䈎䈦䈢䇯
㪉㫂㫄ᅚ 䇸ർ㗂ᦸ⿛䇹㪫䉲䊞䉿䈱ෳട⾨䈮ᚯ䈚䈩䈾䈚䈇䇯䈎䈦䈖䈇䈇䇯ਂᄦ䇯Ფᐕ⦡㆑䈇䈏᰼䈚䈎䈦䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䈫䈩䉅䈇䈇৻ᣣ䉕ㆊ䈗䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈚䈢䇯

⾗ᢱ 3b  㐳㊁⋵ᄖ߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 3km ࠦ࡯ࠬ㧕
⋵ᄖ 䈗ᗧ⷗
㪊㫂㫄↵ 㪬㪧㪃㪛㪦㪮㪥䈏䈅䉎䈏⿛䉍䉇䈜䈇䇯
 ৻࿁⋡䈣䈦䈢䈎䉌ੱᢙ䈏ᄙ䈒䈩㕙⊕䈎䈦䈢䇯䉁䈢᧪䈢䈇䇯
 䉳䊠䊷䉴䇮䊑䊄䉡䇮⥄ὼ䈏䉋䈎䈦䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 㕖Ᏹ䈮䈇䈇ᄢળ䈭䈱䈪੹ᓟ䉅⛯䈔䈩䈒䈣䈘䈇䇯᧪ᐕ䉅ኅᣖ䈪ෳട䈚䉁䈜䇯㚢ゞ႐䉅䈢䈒䈘䉖䈅䈦䈩䈇䈇䇯
㪊㫂㫄ᅚ ৻๟⋡䈮᛼䈘䉏䈩䉮䉬䈢䋻䈫䈩䉅ᖎ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 㚞䈎䉌ᱠ䈇䈩䋱䋵ಽએ਄䉅䈎䈎䉍䉁䈚䈢䇯



ቢ⿛⸽႐䈏ᷙ䉂ว䈦䈩䈐䈢ᤨᢛℂ䈮౉䈦䈢䉴䉺䉾䊐䈏䉋䈇ኻᔕ䈣䈫ᗵᔃ䈚䉁䈚䈢䇯䈹䈬䈉㘩䈼᡼㗴䉮䊷
䊅䊷䈱ඨಽ䈮䉦䉾䊃䈚䈢ಽ㊂䈏䈤䉊䈉䈬䉋䈒䋲⒳㘃㘩䈼䉏䈩䉋䈎䈦䈢䋨೨ඨ䈲䋱ᚱ䈣䈦䈢䈱䈪㊂䈫䈚䈩䈲ᄙ
䈎䈦䈢䈱䈪䋩䇯
 䉮䊷䉴䉅⿛䉍䉇䈜䈎䈦䈢䈚䇮䈹䈬䈉䈱㘩䈼᡼㗴䈫䈎䈉䉏䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 ᭉ䈚䈇ᄢળ䈪䈚䈢䇯䉴䉺䉾䊐䈘䉖䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᭉ䈚䈒⿛䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢䉁䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᄤ᳇䉅䉋䈒ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䈫䈩䉅ᭉ䈚䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯䉴䉺䉾䊐䈱⊝᭽䈏᳇ᜬ䈤䉋䈒ኻᔕ䈚䈩䈇䈢䈣䈐䇮䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ⿛䈦䈩䈇䉎䈫䈐䈫䈩䉅⧰䈚䈎䈦䈢䈔䈬๟䉍䈱ੱ䇱䈱ჿេ䈏䈫䈩䉅᷷䈎䈎䈦䈢䇯

⾗ᢱ 3c  㐳㊁⋵ᄖ߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 5km ࠦ࡯ࠬ㧕
⋵ᄖ 䈗ᗧ⷗
㪌㫂㫄↵ 㪌䉨䊨䉮䊷䉴䈪㪈䉨䊨䈱ᮡ⼂䈏⷗䈋䈭䈎䈦䈢䇯䈭䈎䈦䈢䇯
 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 䈫䈩䉅ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯㪈㪇䉨䊨䈱ੱ䈏ะ䈎䈇㘑䈏ᄢᄌ䈪䈚䈢䇮䈫䈱䈖䈫䇯
 ήᢱ䈱䉳䊠䊷䉴㘃䈱႐ᚲ䈏ਇଢ䇯䉒䈎䉍䈨䉌䈇䇯᥊⦡䈏䉋䈒᳇ᜬ䈤䉋䈒⿛䉏䈢䇯ዋ䈚㘑䈏ᒝ䈇䇯
㪌㫂㫄ᅚ 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯᧪ᐕ䉅䉁䈢䉋䉐䈚䈒䇯
 ᴪ㆏䈱ჿេ䈏ᥦ䈎䈎䈦䈢䇯
 ಴ዷ䊑䊷䉴䉕䉅䈉ዋ䈚Ⴧ䉇䈚䈩䈾䈚䈇䈪䈜䇯
 ჿេ㩿ㇹේⴝ㆏䈱ੱ䈢䈤㪀䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢
 㐳㊁Ⴎዥ䈱ᣇ䉂䈭䈘䉖䈇䈇䈎䈢䈳䈎䉍䈪䈫䈩䉅䈉䉏䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯䉁䈢ෳട䈚䉁䈜䇯


䈹䈬䈉䉳䊠䊷䉴╬䈱႐ᚲ䈏䉒䈎䉍䈨䉌䈇䇮৻⇟ᚻ೨䈮⟎䈇䈩䈾䈚䈇䇯䉲䊞䊪䊷䈏૶䈋䉎䈱䈲⃟䈚䈇䇯䉰䊷
䊎䉴䈏䉋䈇䇯
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
⾗ᢱ 3d  㐳㊁⋵ᄖ߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ 10km ࠦ࡯ࠬ㧕
㪈㪇㫂㫄↵㪈㪇䌫䌭䈮䈩䇮㪉䌫䌭䈍䈐䈒䉌䈇䈪᩺ౝ䈏䈅䉎䈫䈉䉏䈚䈇䇯㩷 䈹䈬䈉⟤๧䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯䉁䈢᧪䉁䈜䇯


㪈㪇䉨䊨䈱႐ว䉴䉺䊷䊃䈫ฃઃ䈱ᤨ㑆䈏㐿䈐䈜䈑䈩䈇䈢䈫ᗵ䈛䉁䈚䈢䇯䉁䈢䈲䈏䈐䈮䉅ฃઃᤨ㑆䈭䈬䈱⸥
ㅀ䈏䈅䉎䈫䉋䉍䉒䈎䉍䉇䈜䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜
 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᴪ㆏䈱ჿ䈏䈜䈗䈒ബ䉂䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ᯏળ䈏䈅䉏䈳䉁䈢ෳട䈚䈢䈇䈪䈜䇯
 ᒝ㘑䈏䈐䈧䈎䈦䈢䈪䈜䈏䇮ᭉ䈚䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯
 〒㔌⴫␜䈏䈭䈇䇮᭎▚䈪䉅⴫␜䈜䈼䈐䇯
 〒㔌⴫␜䉕ᄙ䈒䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 䉨䊨⴫␜䈏㪈䌫䌭Ფ䈮᰼䈚䈇䈪䈜䇯
 䉨䊨⴫␜䈏᰼䈚䈇䇯
 䉨䊨⴫␜䉕䉅䈉ዋ䈚ᄙ䈒䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 䉨䊨䊜䊷䊃䊦⴫␜㪈䉨䊨䈗䈫䈮䈚䈩䈾䈚䈇
 䉮䊷䉴䈱ゞਔㅢⴕᱛ䉄䉕ታᣉ䈚䈩᰼䈚䈇䇯㆙᧪⾌


ෳട᩺ౝ䈱䈲䈏䈐䈮䉅ฦ⒳⋡䈱䉴䉺䊷䊃ᤨ㑆䉕⸥䈚䈩䈾䈚䈇䇯ฃઃ✦䉄ಾ䉍㩿㪏㪑㪋㪌㪀䈎䉌䉴䉺䊷䊃㩿㪈㪇㪑㪊㪇㪀
䉁䈪䈏㐳䈜䈑䉎䇯ฃઃ䉕䉅䈉ዋ䈚ㆃ䈒䈚䈩䈾䈚䈇䇯᳇ᜬ䉋䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ෳട䈚䈩䉋䈎䈦䈢䇯
 ෳടᢱ䈏቟䈇䈱䈪䉅䈉ዋ䈚਄䈕䈩䉅䉋䈇䈫ᕁ䈉䇯
 ಴ዷ䊑䊷䉴䉕Ⴧ䉇䈚䈩䈮䈑䉇䈎䈮䈚䈩䈾䈚䈇䇯䊌䊮䊃䊙䉟䊛䉇ᄢ㆏⧓䈱䉲䊢䊷䉕䈚䈩䈾䈚䈇䇯
 ዊቇ↢䈱㪊䉨䊨䈱䉴䉺䊷䊃䈏ෂ㒾䈪䈅䉎䇯↵ᅚಽ䈔䉎䈫䈎ᬌ⸛䈚䈩䈾䈚䈇䇯
 䉴䉺䊷䊃䈱䈫䈐㆏䈏⁜䈇䇯
 䉴䉺䉾䊐䈱ᣇ䇱䈲ᧄᒰ䈮䈗⧰ഭ䈘䉁䈪䈚䈢䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯
 ㆬᚻ䈮ኻ䈚䈩㕖Ᏹ䈮᳇㈩䉍䈱䈅䉎ᄢળ䈪䈚䈢䇯
 ࿾ᣇ․↥ຠ䈱ᐫ䉕Ⴧ䉇䈚䈩䈾䈚䈇䇯
 ․↥ຠ㩿࿾ర㪀䈱ᄁ䉍႐䈏䉅䈉ዋ䈚ᄙ䈇䈫䈇䈇䇯
 ․䈮䈭䈚䇯
 ੱᢙ䈏Ⴧ䈋䈢䉌቟ో䈱䈢䉄䉴䉺䊷䈫ᤨ㑆䉕ಽ䈔䈢ᣇ䈏䈇䈇䈎䉅䈚䉏䈭䈇䈪䈜䇯
 䊊䊷䊐䊙䊤䉸䊮䉅䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯
 䈹䈬䈉ᦨ㜞㩷 ᔕេ䉅ᦨ㜞䇯
 䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱ᣇᄢᄌⷫಾ䈪㕖Ᏹ䈮ᗵ䈛䈏䉋䈒䇮᦭ᗧ⟵䈭ᄢᄌḩ⿷䈱ᄢળ䈪䈚䈢䇯
 䉁䈢ෳട䈚䈢䈇䈪䈜䇯
 ḩ⿷䈪䈜䇯ᱷ䉍〒㔌䉕㪌䉨䊨ᚻ೨䉅㪉䉨䊨䈗䈫䈒䉌䈇䈮⸳⟎䈚䈩䈅䉎䈫䉋䈎䈦䈢䇯
 ᐫ䉇䈹䈬䈉䈱ળ႐䈏䉒䈎䉍䈮䈒䈇䇯
 䉉䈦䈢䉍䈚䈩䈇䈩䉋䈎䈦䈢䇯ዋ䈚㘑䈏ᒝ䈇䇯ጊਗ䉂䈏⚛᥍䉌䈚䈇䇯
 ⦟䈇䈪䈜䇯
 ᧪ᐕ䉅䉇䈦䈩䈾䈚䈇䈪䈜䇯䈫䈩䉅᳇ಽ⦟䈒⿛䉏䉁䈚䈢䇯䉳䊠䊷䉴䈱㘶䉂᡼㗴䈏䈉䉏䈚䈇䇯
 䊤䊮䊆䊮䉫䉫䉾䉵䈱ᄁᐫ䈏ዋ䈭䈎䈦䈢䇯䉷䉾䉬䊮䈲䈴䈦䈤䉖䈪䈐䉎䉇䈧䈮䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯㩷 
 䊪䉟䊮䈏䈅䉏䈳⦟䈇䇯
㪈㪇㫂㫄ᅚ㆙⮮䈱ჿេ䈮ബ䉁䈘䉏䉁䈚䈢䇯⛎᳓䈱ᢙ䈏䉅䈦䈫䈅䉎䈫䈇䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
 ㆙ᣇ䈎䉌䈱ෳട䈪䈚䈢䈱䈪䇮〒㔌䈱⴫␜䈏㪈䉨䊨䈎㪉䉨䊨䈗䈫䈮䈅䉎䈫ഥ䈎䉍䉁䈜䇯
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 㐿ળᑼ䈮䉴䊃䊧䉾䉼૕ᠲ╬䈅䉎䈫䉋䈇䈪䈜䇯䌋䌭⴫␜䈏㪈䌫䌭䈗䈫䈮䈅䉎䈫䈘䉌䈮䉋䈒䈭䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
 㘑䈘䈋䈭䈔䉏䈳䉅䈦䈫䈇䈇⸥㍳䈏಴䈞䈢䈫ᕁ䈉䇯
 ቄ▵䉅䈇䈇䈚䇮䉁䈢ෳട䈚䈢䈇䇯
 ⛎᳓ᚲ䈏ዋ䈭䈇䇯䉮䊷䉴䈲䈫䈩䉅᳇ᜬ䈤䈏䉋䈒⿛䉍䉇䈜䈇䇯
 ⛎᳓ᚲ䉕㪉㪃㪊▎ᚲჇ䉇䈚䈢䈾䈉䈏䈇䈇䇯䉨䊨᳇⴫␜䉕Ⴧ䉇䈚䈢䈾䈉䈏䉋䈇䇯
 〒㔌䉕䉒䈎䉍䉇䈜䈒䈚䈩᰼䈚䈇䈪䈜䇯㪈䉨䊨㑆㓒䈪䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯
 䈖䉏䈎䉌䉅䈏䉖䈳䈦䈩䈒䈣䈘䈇䇯ᭉ䈚䈎䈦䈢䇯


䉴䉺䉾䊐䈱ኻᔕ䈏䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯૑᳃䈱ᣇ䈱ᔕេ䉅䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯ᦨೋ䈱⛎᳓䈏䉅䈉ዋ䈚ᣧ䉄䈪䉅䈇䈇
䈎䈫ᕁ䈇䉁䈚䈢䇯
 ᄢቇ䈏ᐢ䈇䈱䈪᩺ౝ᧼䉕䉅䈉ዋ䈚Ⴧ䉇䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯
 ࿾ᣇ䈱ᣇ䈱ჿេ䈏ᥦ䈎䈎䈦䈢䇯
 ⌑䉄䈏䈫䈩䉅䈐䉏䈇䈪䇮᳇ᜬ䈤䉋䈎䈦䈢䇯㪈㪇䉨䊨Ꮒፄ䉕㘩䈼䉏䉎䈫ᦠ䈇䈩䈅䈦䈢䈱䈮䈭䈒䈩⇼໧䈪䈚䈢䇯
 ⿛䉍䉇䈜䈇䉮䊷䉴䈪䈚䈢䇯ቄ▵⊛䈭䉅䈱䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䈏䇮㘑䈏ᒝ䈒䈩㛳䈐䉁䈚䈢䇯
 䈹䈬䈉䈍䈇䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯
 䊑䊄䉡䈜䈗䈒䈍䈇䈚䈎䈦䈢䈪䈜䇯ᭉ䈚䈇ᄢળ䈪䈚䈢䋣䉁䈢᧪䈢䈇䈪䈜䇯
 䈹䈬䈉䉋䈎䈦䈢䈪䈜䇯

         
⾗ᢱ 3e  㐳㊁⋵ᄖ߆ࠄߩෳട⠪ߩߏᗧ⷗㧔↵ᅚ㧘ㆬᚻએᄖ߹ߚߪᧂ⸥౉㧕
⋵ᄖ 䈗ᗧ⷗
ⓨ⊕↵ ᄢᄌ䈍਎⹤䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯
․䈮䈭䈚
ⓨ⊕ᅚ ዋ䈚㆏䈮ㅅ䈦䈢䈚䇮〒㔌䈏ᓤᱠ䈪㪊㪇ಽ䈎䈎䉍䉁䈚䈢䇯

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